




Tujuan penelitian ini ialah menghasilkan suatu sistem aplikasi website penyaluran dana 
berdasarkan teori corporate social responsibility program pada Teach For Indonesia  
dengan fitur-fitur penting seperti registration, donate a social project, dan funds 
accountability reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode studi pustaka dengan dengan membaca buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian dan bacaan-bacaan lainnya seperti artikel-artikel koran, majalah, media cetak, 
jurnal, dan internet serta metode agile Development dengan model proses scrum , 
dengan aktifitas yang dilakukan : aktifitas product backlog meliputi pengumpulan 
kebutuhan yang harus tersedia dari sistem yang akan dibangun, aktifitas sprint backlog 
meliputi proses perancangan awal sistem dengan menggunakan UML (Unified 
Modeling Language) berupa perancangan use case diagram, class diagram, conceptual 
diagram, activity diagram, sequence diagram, serta pembuatan rancangan layar, 
aktifitas sprint meliputi proses pengkodean dari rancangan sistem yang telah ada per-
module secara bertahap, aktifitas increment  yaitu hasil dari seluruh hal dalam product 
backlog yang telah selesai dikerjakan pada seluruh sprint. Hasil yang dicapai adalah 
menghasilkan suatu sistem aplikasi website penyaluran dana berdasarkan teori 
corporate social responsibility program yang dapat membantu proses penyaluran dana 
lebih efektif. Simpulan dari penelitian ini adalah pembuatan sistem aplikasi website 
penyaluran dana berdasarkan teori corporate social responsibility program dapat 
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